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 rea de Ciincies Naturals L'ESTRUCTURA GEOL~GICA 
DEL VALLES ORIENTAL, 
SINTESI DIVULGATIVA 
Es presenta una síntesi divulgativa sobre l'estructura 
geolbgica del Vallbs Oriental amb l'objectiu princi- 
pal de donar a conbixer d'una manera simple les 
unitats estructurals de la comarca. 
Hi ha sempre un desfasament entre les idees i els 
conceptes desenvolupats pels investigadors i la in- 
formació de caire divulgatiu que arriba al públic 
interessat. Aixi, tot i que l'estructura geolbgica del 
Vallbs Oriental es coneix amb exactitud des dels 
anys 50, encara hi ha alguns aspectes fonamentals 
d'aquesta que plantegen problemes de base entre 
molts ensenyants i afeccionats. Un dels aspectes més 
problemitics és la nomenclatura i la diferenciació 
entre les unitats definides amb criteris orogrhfics 
(unitats geogrhfiques) i aquelles definides segons 
criteris purament geolbgics (unitats estructurals). 
Aquesta confusió és deguda tradicionalment a la 
poca o la mala definició que s'ha fet dels límits 
estructurals, i a la freqüent no coincidbncia d'aquests 
amb els límits orogrifics. 
Partint de l'acumulació de dades aparegudes aquests 
darrers 30 anys, es dóna una nova visió sobre 
l'estructura general de la comarca en relaci6 a la 
geotectbnica del NE peninsular. Aquests importants 
avenGos han estat majorithriament impulsats per les 
campanyes de prospeccions geofísiques realitzades 
principalment amb la finalitat de recerca d'hidro- 
carburs i de sistemes hidrotermals. 
INTRODUCCI~ AL RELLEU COMARCAL 
El territori comarcal que constitueix el Vallbs Orien- 
tal esti format, a grans trets orogrhfics, per una zona 
relativament planera (la depressió o plana del Va- 
116s) envoltada per relleus muntanyosos de més o 
menys importbcia (les "serralades" Litoral i Preli- 
toral). Aquesta clara divisió en unitats geogrhfiques 
respon exclusivament a una interpretació orogrlfica 
del terreny, per6 no geolbgica. Aixi, les unitats es- 
La plana del Valler Oriental es una forra tecbinica enfonsada respetfe els relleus muntanyosos de la cadeno Litoral 10 primer f e m )  i el morris del Montseny (al fons) 
tructurals, definides amb criteris geolbgics, no sem- 
pre són coincidents amb aquelles definides des d'un 
punt de vista purament geogrhfic. Aquest fet es ma- 
nifesta freqüentment en una problemhtica de nomen- 
clatura i delimitació entre el que són unitats geo- 
grhfiques i estructurals. 
LES GRANS UNITATS ESTRUCTURALS DEL VALLIS 
El Vallbs Oriental queda enquadrat estructuralment 
entre el sector NE de la cadena Costanera Catalana i 
el vorell NE de la conca de 1'Ebre. El límit entre 
ambdues unitats correspon a importants fractures de 
Ibkrica) per a les unitats estructurals produi'des a 
l2inte4or de les plaques, amb una deformació menys 
important (GUIMERA et al, 1992). 
El sector vallesa de la cadena Costanera Catalana es 
caracteritza per l'existkncia de grans fractures es- 
glaonades subverticals d' orientació aproximadament 
NE-SW. Aquestes grans fractures de sbcol de direc- 
ció NE-SW estan intersectades per un altre sistema 
menys important de fractures de sbcol de direcció 
aproximada NW-SE. Aquests dos sistemes ortogo- 
nals de fractures donen lloc en intersectar-se a un 
conjunt de blocs de sbcol, generalment de forma 
sbcol que delimiten dues hees amb una histbria 
geolbgica molt diferenciada durant el cicle alpí. 
La cadena Costanera Catalana 
La unitat estructural que anomenem cadena Costa- 
nera Catalana (o Catalhnids) ocupa tota la meitat 
sud-oriental de la comarca del Vallks Oriental. Des 
de final del segle passat aquesta hrea ha estat motiu 
de múltiples estudis de geologia regional, entre els 
quals cal destacar els realitzats per ALMERA al 
principi d'aquest segle. Durant aquests primers estu- 
dis, es posa de manifest una especial problemhtica en 
la diferenciació dels límits estructurals entre la conca 
de 1'Ebre i les diferents unitats estructurals que 
formen la cadena Costanera Catalana; com també en 
la no coincidkncia entre aquests límits i els purament 
orogrifcs. no és fins a de Els cingles de üertí (a primer terme a la dreta) i el marris del Montseny (la Calma i el Mahgallr a la part central de la imabe) representen des 
LLopls i Fo~TBoTÉ &un punt de vista geo16gic la cobertura krtidria i el skol hercinib de la conca de PEbre 
i 1954b) que es delimiten clarament aquestes unitats 
estructurals, alhora que es diferencien de les unitats 
purament orogrhfiques. 
Tradicionalment, la cadena Costanera Catalana ha 
estat consideradacomuna de les grans unitats estruc- 
turals del NE peninsular, conjuntament amb la conca 
de l'Ebre, la serralada Pirinenca i la cadena Ibkrica 
(en sentit estricte). Perb actualment es tendeix a 
considerar la cadena Costanera Catalana com una 
part de la cadena Ibkrica (en sentit ampli), ja que 
durant la major part del cicle alpí ambdues zones han 
tingut una histbria geolbgica comuna i com a tals 
constitueixen una gran unitat geolbgica i tectbnica 
indestriable (GUIMERA et al, 1992). Així, doncs, 
cal considerar lacadena Costanera Catalana comuna 
unitat estructural més de les que formen el conjunt de 
1acadenaIbkrica (en sentit ampli). Tanmateixi tenint 
en compte els coneixements geolbgics actuals sobre 
la cadena Ibkrica, s'ha optat per reservar el terme 
serralada per a les grans unitats estructurals que, com 
la serralada Pirinenca, impliquen grans deformacio- Panommica de la plana vallerano iel marsis del Corredor desdel cimde Roto Centella [marsis del Montseny). El Comdor, iguol queelr aiher 
ns produi'des com a consequkncia de la interacció marsirsor que formen i'anomenoda cadena litomi, correspon gealbicament a un horrt enlairat e n k  la forro iectinica vallerano i les fosser 
entre plaques, i fer servir el terme cadena (cadena rubmergidesdel litoraldelMaresme 
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Fig. 1. La figura principal mosira un esquema geoestructural delVallbOriental, en que {han representat lesedak dels materials i les principis 
estructuris tect6niques de les dikrenk unituk estructurals de la comarca. Les figures pefites, situades a la dreh i a I'esquerm, corresponen a 
dos esquemes esbucturals on es moshen respeclivament les unitah estructurals del NE peninsular i del Valles Oriental 
allargada en direcció NE-SW. Aixi, aquests sistemes 
de fractures han donat lloc a una tectbnica en blocs, 
caracteritzada per l'existkncia de blocs enfonsats i10 
basculats (fosses tectbniques o gribens) separats per 
blocs enlairats i10 basculats (horsts). D'entre tots 
aquests sistemes de fractures destaquen dos grans 
falles de direcció aproximada NE-SW, responsables 
de la formació de la fossa tectbnica o graben del 
Vall& Oriental (depressió Prelitoral o del Vallks). 
Aquestes dues grans falles actuaren com a falles 
normals durant l'etapa distensiva del cicle alpi; així, 
coetiniament a l'enfonsament del sbcol de la fossa 
vallesana, aquesta es va anar reblint amb materials 
terrígens d'edat nebgena provinents de l'erosió dels 
relleus circumdants enlairats. Aquestes grans falles 
ja existien anteriorment, i havien actuat com a falles 
direccionals sinistres inverses durant l'etapa com- 
pressiva del cicle alpí (Paleogen), sent reactivades 
posteriorment com a falles normals durant l'etapa 
distensiva nebgena. La falla que limita la fossa 
vallesana pel NW té un salt vertical molt més impor- 
tant que no pas la falla del costat SE, fet que condi- 
cionaunaclara asimetria, accentuada per l'existkncia 
de horsts i grabens de menor escala en el sbcol de la 
fossa tectbnica vallesana. Aixi a la Garriga, al costat 
de la gran falla NW del Vallks, el sbcol es situa, 
segons dades geofísiques, a uns 3000 m; mentres que 
a Granollers, un sondeig mechic va perforar el sbcol 
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Fig. 2. Blocdiagrama gw-estructural del Vall6s Oriental, on es mostren les relacions estructurals 
existentsenheelvarell NE dela concadeI'Ebre i ladiferents unitatsestrucbra~s queconst¡tueixen 
el sector septentrional de la cadeno Costanera Catalana 
elevat d'un horsts a tant sols uns 800 m. Tanmateix s 
també existeix una clara asimetria en direcció SW- 
NE; aixilamajor profunditat del sbcol es localitza en 
el sector SW (Caldes de Montbui-la Garriga), dis- 
minuint rhpidament aquesta fondkia cap al NE on 
arriba a aflorar el sbcol de la fossa vallesana (Cam- 
Els blocs vei'ns, tectbnicament enlairats respecte la 
fossa vallesana, constitueixen el que tradicional- 
ment s'ha anomenat cadena Litoral i Prelitoral. La 
cadena Litoral o horsts de St. Mateu-Montnegre 
correspon aun gran bloc de sbcol basculat cap al NW 
i enlairat respecte la fossa del Vallbs Oriental i les 
fosses submergides del litoral mediterrani. En el O 10 km 
Vallbs Oriental la falla SE de la depressió Prelitoral, -
que posaen contacte la fossa tectbnicavallesana amb Neogen de la OepressiÓ del vall& 
la cadena Litoral, no arriba mai a aflorar, perqub els Paleogen de la Conca de 1'Ebre 
estrats nehgens més alts d'aquest sector fossilitzen Cobertora triGsica 
completament aquesta falla. 
~ G c o l  hercinii metasedimentari 
L'anomenada cadena Prelitoral correspon, des d'un 
Granitoides tardihercinians punt de vista estructural, a una sbrie de petits horsts 
enlairats entre la depressió Prelitoral i la conca de 
1'Ebre. En el Vallbs Oriental aquesta cadena queda 
redui'da a una estreta franja de materials hercinians Fig.3.Erquemesqueil.lushenI'eduti6geoes~mldelVall~Onentalalllorgdelciclealpi.De&ltabaix: I)dumntelstempstardihercinians 
coberts només en el sector sud-occidental (Caldes de (Permib superior]; 2) durant I'etapa preiompressiva Ilribst); 3) durant I'etapa cornpresrwa (Palebgen); 4) durant I'etapa disbnriva (Nebgen] 
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Montbui-Bigues) per una dbbil cobertura trihsica. 
Aquesta cadena correspon en secció a una sbrie de 
petits horsts atasconats en fondbia, situats entre la 
falla NW de la fossa vallesana i els encavalcaments 
que separen en aquest sector la cadena Costanera 
Catalana de la conca de 1'Ebre. A nivell comarcal 
s'observa una marcada diferbncia entre les dimen- 
sions que presenta la cadena Prelitoral en sentit SW 
a NE. Aixi, les dimensions de la cadena es redueixen 
notbriament cap al NE, fins al punt de desaparbixer 
totalment al NE de St. Pere de Vilamajor, on la fossa 
vallesana es posa directament en contacte amb la 
conca de 1'Ebre. Cal observar que els horsts atasco- 
Catalana. Tanmateix, aquesta unitat estructural es 
correspon majoritbiament amb la conca sedimen- 
taria d'edat tercihria que va fer el paper d'avantpais 
durant I'orogknia alpina. 
La meitat nord-occidental del Vall& Oriental corres- 
pont a una petita part del vorell nord-oriental de la 
conca de 1'Ebre (o depressió Central Catalana) en 
contacte amb la cadena Costanera Catalana. A nivell 
comarcal s'observa una marcada diferbncia entre els 
materials que afloren en el sector nord-oriental (mas- 
sís del Montseny) i els que afloren en el sector sub- 
occidental (cingles de Berti). 
El massís del Montseny constitueix estructuralment 
el sbcol hercinih de la conca de 1'Ebre. Una de les 
característiques fonamentals de la macroestructura 
del sbcol és la presbncia d'importants fractures de 
direcció aproximada NW-SE. Aquestes fractures 
originades probablement durant els temps tardiher- 
cinians afecten indiferentment el sbcol de la conca de 
1'Ebre i el de la cadena Costanera Catalana. A nivell 
comarcal cal destacar les falles de Collformic, del 
Congost i de St. Feliu de Codines. les auals exerciren 
L, ' .  
durant el Mesozoic u n  important control estructural 
sobre la sedimentaci6 de les ficies triisiques. La 
cobertura trihsica d'aquest sector de la conca de 
1'Ebre queda redui'da als petits i discontinus frag- 
ments que fossilitzen la Calma, als afloraments de la 
vall del Congost i a la estreta franja d'aíloramcnts 
situada entre la cadena Prelitoral i el terciari de la 
conca de 1'Ebre. El triisic d'aquest sector esti 
practicament indeformat a excepci6 d'una petita 
banda de materials deformats relacionada amb els 
encavalcaments de la cadena Prelitoral. Aqucsta 
Panommica de la plana vallesana, dels cingles de Berfi (01 fons a la dreta) i del massis del Montseny (al fons a I'esquerm). Malgrat la clara 
lotalitroti geogmfito dels cingles del Berfi i del massís del Montseny, geoligicarnent la cadeno Prelitoral quedo reduido a I'estreta franja de 
materials que formen les primeres estribacions d'aquests relleus muntanyosos (inapreciables a la fotografia] 
nats que estructuralment constitueixen la cadena 
Prelitoral no coincideixen amb els límits orografics 
del que més comunament es coneix com a "serralada 
Prelitoral" en sentit geogrhfic. Aixi, des d'un punt de 
vista estructural, els relleus muntanyosos del massís 
del Montseny i dels cingles de Berti corresponen 
respectivament al sbcol i a la cobertura tercibia de la 
conca de 1'Ebre. 
L'anomenada conca o depressió de 1'Ebre és una 
unitat estructural de primer ordre del NE peninsular. 
Aquesta gran unitat estructural de forma triangular 
esta limitada per la serralada Pirinenca, la cadena 
Ibbrica (en sentit estricte) i la cadena Costanera 
banda deformada s'estén entre Bigues i caldes de 
Montbui i en el sector de St. Feliu de Codines arriba 
a implicar els materials terciaris de la conca de 1'Ebre 
que en aquest sector són encavalcats pel sbcol de la 
cadena Prelitoral. 
Els cingles de Berti formen part del vorell nord- 
oriental de la conca sedimentaria tercihria de 1'Ebre. 
El substrat del sector catala d'aquesta conca sedi- 
mentbia, el formen indiferentment el sbcol hercinih 
i la cobertura triasica. En el sector corresponent al 
Vallbs Oriental els materials terciaris indeformants 
es situen paraconformement al damunt del triasic de 
la conca de 1'Ebre. 
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